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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
Date~ -~ .... 1 94C 
Na,ie •••.•• ~ . : . ~ .,?./. .. ...... -~ ..... ......... . 
St r eet Address .••. "<':/; .... ~~····· ...... .............. . 
City or Town ... @ ~ .......... · ............................ . 
How l ong in United State s •••• ~ . •••••.• How l ong in Uaine •••• :f~P. , , .. 
Born in . ~ .~ .... ~ .g;t~ of Bi rth .. ~~.~ !.,,.. :-:errC 
If marri e d, how many childr en .. ~ •• Occupati on , • h ........... ,. 
Name of employe r .•.• ~ ••.•.......••.. . ••••• • •••••..•.•••••• 
(Pre ~e nt or la s t) 
Addr ess of employer • f • t • • e • • • t I e • I I t • t t • t t t t t t I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I t I t I 
Engli s h . . .. ~ . Speak .. 7 <,--:7. ...... ... Re ad . . r · ..Vlri t e . . -~ · . 
Other language s . ~ ~ •.•.• . • . ••..••••••......•. • ..•••.••••• 
Have · you made applic a tion f or c i t izenshi p? ..•. ~ ••••• . ••..••••..•.•••• 
Have you ever had milit ary s e r vice? . • •• ~ ...•.......••••• • ••••••••••• 
If so , where ? .••••••. . •••••.•.•• ~ •••• V; hen? ••••••• ~ ., ..... , •••• ,, • • • 
S i gna t ure 'l'Jw.t-. ~ 11,.1', 1-.1/-, .'Jn., .-4.t ~ 
Wi t ness ... ~7.~ .. 
